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Buccio V. 2006 : Albon, Anneyron, Andancette, Saint-Rambert-d’Albon (26-Drôme), rapport
d’opération de prospection-inventaire.
1 Une courte campagne de prospections a été menée en nord-Drôme, sur le territoire des
communes d’Albon, Andancette, Anneyron et Saint-Rambert-d’Albon : 42 parcelles ou
groupes de parcelles ont fait l’objet d’une prospection en champ labouré, représentant
un total de 81 ha.
2 Divers éléments archéologiques inédits ont été mis au jour : quatre sites ou indices de
sites antiques ont été découverts sur les communes d’Albon et d’Anneyron. Un autre
indice,  antique  ou  médiéval,  provient  également  de  la  commune  d’Albon.  A  cela
s’ajoutent six points de ramassage de tuiles et tegulae éparses.
3 En ce qui concerne ces différents indices archéologiques, on constate une répartition
régulière sur l’ensemble des communes étudiées : malgré des différences importantes
de taphonomie des sites (certains sont érodés, d’autres sont enfouis sous de très forts
dépôts sédimentaires), ils sont présents tant sur les terrasses de la vallée du Rhône que
sur les collines molassiques en retrait.
4 Cette prospection, qui s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours, pourra
être complétée en 2007.
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Fig. 1 – Carte de la zone prospectée
DAO : V. Buccio.
 
Fig. 2 – Mortier
Albon, sud du Moulin du Temple.
Dessin et cliché : V. Buccio.
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Fig. 3 – Tesson de céramique commune tournée à pâte réductrice, antique ou médiéval, dont les
bords semblent avoir été retaillés
Albon, au nord de Croisieux.
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